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要旨 ― 鳥取市鳥取砂丘オアシス周辺に営巣するエリザハンミョウの集団の保全に向けて 2015 年から
本種の成虫が発生する夏季に標識再捕法により当地での発生個体数を調査している。すでに結果を報
告している 2016 年までの調査に引き続き 2017 年も同様の調査をおこなった。エリザハンミョウの成
虫の消長は過去2年よりも早めに進行し，成虫は6月中旬に出現，7月中にはほぼ消失した。この間にマー
クできた総個体数は 112（2015 年は 304，2016 年は 270）とこの 3 年間で最も少なく， Jolly-Seber 法
による個体数推定値はもっとも多かった調査日（6 月 27 日）でわずか 153 であった（2015 年は 2,300
個体，2016 年は 1,460 個体）。この個体数は個体群を健全に維持するために必要とされる最小集団サ
イズ（MVP）として従来言われてきていた 500（個体数変動の大きい動植物では 10,000）を大幅に下回っ
ており，危険な状態である。2017 年におけるエリザハンミョウ成虫の早期の出現と消失は 2017 年の




Abstract ― As a consecutive series of surveys of the population size of a tiger beetle species, 
Cylindera elisae (Motschulsky 1859) at a site so-called “Oasis” in the Tottori Sand Dunes, Tottori City, 
started in 2015 (Tsurusaki et al. 2016, 2017), we estimated population size of the same population of 
the same species also in 2017 by using a mark-recapture method.  A total of 112 adults of C. elisae 
were individually marked during the summer in 2017 (304 and 270 adults in 2015 and 2016 surveys, 
respectively). The highest number of adults of C. elisae estimated by the Jolly-Seber method was only 
153 recorded on 27 June 2017.  This population size is much smaller than 500 which was the number 
formerly often said as the minimum viable population (MVP), to say nothing of 10,000 as the MVP 
for univoltine insects whose population size tend to be variable every year. 　It is probable that high 
air temperature of July in 2017 brought early emergence and disappearance of C. elisae in 2017. It is 
also likely that drought at “Oasis” area due to extremely low amount of precipitation from April to 
June in 2017 was the main factor for the marked decrease of population of this species in 2017. Some 
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はじめに
　エリザハンミョウ Cylindera elisae (Motschulsky 1859) 








































































eTrex10Jお よ びeTrex30J）を 用 い て 緯 度 経 度 を 記 録
し た。 個 体 数 の 推 定 に はJolly-Seber法（伊 藤 ら 1980，
Southwood & Henderson 2000, 嶋 田 ら 2005）を 用 い
measure should be taken for the recovery of this population. 
Key words ― Cylindera elisae, tiger beetles, mark-recapture, estimated population size, Tottori Sand 
Dunes, annual variation of adult emergence
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た。Manly-Parr法（Manly & Parr 1968, Southwood & 








































図 1. 2015 〜 2017 年の鳥取市湖山の月平均気温の推移 . 鳥取地方気
象湖山観測所 HP (https://weather.time-j.net/Stations/JP/koyam) で
提供されている気象統計情報から作成 . エリザハンミョウの最盛期
である 7 月の平均気温は，2015 年よりも 2016 年が，さらに 2016
年よりも 2017 年のほうが高かったことに注意 .
Fig. 1. Transition of mean monthly temperature (℃ ) at a Koyama 
Observatory (Tottori City) close to Tottori Sand Dunes.  Data 
source: Web site of Koyama Observatory of Tottori Local 
Meteorological Office (https://weather.time-j.net/Stations/JP/
koyama). Note that mean temperature in July was highest in 2017 
and lowest in 2015, and the mean monthly temperature in 2016 
were consistently higher from June to October than those in 2015.
図 2. 2015 〜 2017 年の鳥取市湖山の月降水量の推移 . 鳥取地方気象
湖山観測所 HP (https://weather.time-j.net/Stations/JP/koyama) で提
供されている気象統計情報から作成 . 2017 年は 4 〜 6 月の降水量が
2015 年および 2016 年と比べて非常に少なかったことに注意 .
Fig. 2. Transition of the monthly precipitation at Koyama Station 
of Tottori City, which is close to Tottori Sand Dunes.  Koyama 
Observatory of Tottori Local Meteorological Ofﬁce (https://weather.
time-j.net/Stations/JP/koyama). Note that the monthly precipitation 
was much fewer from April to June in 2017 than in 2015 or 2016.
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図 4. 鳥取砂丘オアシス付近での 2015 年〜 2017 年の 3 年間の標識再捕データにもとづくエリザハンミョウの Jolly-Seber 法による個体数推
定値 . 縦のバーは 95% 信頼区間（これを欠くのは再捕個体数が少なく計算できなかった調査日）右端の数字はピーク時の推定個体数 . 丸括弧
の数字は調査期間を通じてマークできた個体数 . 2016 年の調査人数は 2012 年の 2 倍であるが，マークできた個体数は少なかった . 
Fig. 4. Estimated numbers of individuals of Cylindera elisae by the Jolly and Seber method based on mark-recapture data obtained in 2015, 
2016, and 2017. Bars represent 95% conﬁdential interval.　Figures on the extreme right represent maximum number of estimated population 
size and those in parentheses represent total number of adults marked throughout the surveys for each year.
図 3. 鳥取砂丘の調査地（オアシス周辺）における 2015 〜 2017 年のエリザハンミョウの成体の雌雄別の観察個体数（黒色実線が雄，灰色実
線が雌）と再捕獲された個体数（破線）の推移 . 観察個体数は新規マーク個体と再捕獲された個体の合計の個体数 . 2015 年は雨天等の事情で
8 月 5 日から 9 月 28 日までのデータが抜けている . 2017 年は 6 月 12 日の予備調査では未確認であったので，6/20 の直前 1 週間で羽化した
ものと推定される . 成虫の発生時期が 2017, 2016, 2015 の順で早くなっていることに注意 .
Fig. 3. Transition of the number of males and females marked and recaptured of Cylindera elisae at the site surveyed in Tottori Sand Dunes in 
2015, 2016, and 2017. Data between 5th August and 28th September in 2015 was missing due to a long spell of rain and other surveys. No 
adults were found at a preliminary survey on 12th June in 2017; adults probably emerged in a spell from 12th to 20th June. Note that adults 
emerged and disappeared earlier in 2017 than in 2016, and in 2016 than in 2015.
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表 1. 鳥取砂丘オアシス周辺での 2017 年のハンミョウ類調査の結果 .
Table 1.　Number of adults marked and recaptured of three tiger beetle species in 2017 at “Oasis” site in 
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図 5. 調査地であるオアシス付近におけるエリザハンミョウ（バルーンマーク）とカワラハンミョウ（押しピンマーク）の 2016 年調査（左）
と今回の 2017 年調査（右）での発見地点（再捕獲地点も含む）. GPS で記録した緯度経度データをいれた Excel のファイルを Kml ファイル
に変換し，Google Earth で表示させたもの . 破線は第 2 砂丘列（馬の背）の山麓末端 . 黒矢印は尻無川の最上流部，白矢印は尻無川下流端のプー
ル . 右上の地図上の矢じりは鳥取砂丘内でのオアシスの位置 .  2017 年はエリザハンミョウ成虫の発見地点が尻無川右岸の下流側の裸地に偏っ
ていることに注意 . 2017 年調査でカワラハンミョウの発見地点が少ないのは，カワラハンミョウの最盛期の前に調査を終了したためである .
Fig. 5. Locations of capture and recapture for Cylindera elisae (balloons) and Chaetodera laetescripta (thumbtacks) adults in the area studied 
around “Oasis” in Tottori Sand Dunes, shown on Google Earth on the basis of latitude-longitude data recorded with GPS for 2016 and 2017 
surveys. Broken lines represent baseline of the second ridge of the sand dunes called “Umanose”.  Black arrows and white arrows represent 
springs and the end (“Oasis” pool) of a narrow stream, respectively. An arrow head on the top-right map of Tottori Sand Dunes denotes 
position of the area studied. Note that distribution of Cy. elisae was concentrated on the bare ground with moisture (darkened area) at the‘ 
right bank side downstream.
.
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ると（ハラビロハンミョウでは12 〜 14 cm，ヨドシロヘ
リハンミョウでは7 〜 9 cm，シロヘリハンミョウでは 3 
cm：Satoh & Hori 2005），本種の巣穴長も長くてせいぜ
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【付記】 本稿脱稿後，鳥取砂丘再生会議ではエリザハンミョ
ウの生息地の保全に向けた対策が決議され，2017年4年よ
り当面の間，オアシス付近のエリザハンミョウの営巣地を
ロープで囲い，不用意に立ち入らないように協力を求める
看板などを設置することとなった。
